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NUM. 4 
m iipí 
H á s e eon firmado nuestro editoria l 
anter ior . 
M o r e t fiaSía de eaer y Ra eaido. 
h a eeguera eonque v i n o a l poder ña-
í o arrastrado a i mayor de los des-
prestigios, y p r o B a B í e m e n t e á í a p é r -
dida definitiva de ía jefatura íiBeraf. 
Á í poder no se pueden l í e v a r p a -
siones, n i asuntos p e q u e ñ o s , rever-
siones á í a p o í i t i e a vieja y desacre-
ditada: a í p o d e r s é vá á gpBernar, á 
Raeer, p o r e í orden^ á v e í a r p o r e í 
d e r e e ñ o , k e n a í t e e e r ía j u s í i e i a , á 
p r a e t i e a r ía m o r a í , á fíaeer patr ia 
en ñtt, .ofniziífciiid; oiooiq n -> v í s l d e t o j ] 
ü a n a í e j a s es u n BomBre equí í iBra-
do. E s p e r a m o s que sus r a d i e a í i s m o s 
u t ó p i e o s í o s en terrará Bajo siete í í a -
ves; y, en t a í eoneepto, nosotros í o 
saíucfamos eon u n ¡Viva la libertad 
ordenada!. ¡Viva la justicia distribu-
tiva! ¡Viva la Democrácia! 
E L L l B E R Ü L l 
E l liberalismo está en la esencia 
de nuestro régimen y en cuantas le-
yes positivas tenemos. 
La libertad es cosa esencial para la 
vida? y así , los partidos que han ve-
nido turnando han hecho por con -
signar en nuestros códigos, todas las 
reglas ju r íd icas que tienden á garan-
t i r las libertades. 
Por eso la libertad no debe ser ya 
un programa; porque, programa de 
gobierno, es toda serie de ideas de 
necesidad sentida, que hay que rea-
l izar desde el poder. 
Y si la libertad está consignada en 
la cons t i tuc ión del Estado, y en las 
leyes de r e u n i ó n , de asociación, de 
imprenta, del jurado, del sufragio,& 
el partido que, en nombre solo de la 
libertad aspire al ejercicio del poder, 
no tiene razón de existencia. 
Las leyes, ó se aplican ó no se apl i -
can. Si se aplican, por cualquier par-
tido, l lámese como se llame, la liber-
tad es un hecho; si no se aplican, el 
partido, m á s que un instrumento de 
gobierno, cuando llega al poder, es 
la representación de egoísmos en au-
ge, la arbitrariedad en soberan ía , el 
despotismo elevado á la m á s alta c u m 
bre, v u l n e r a c i ó n , del derecho, vel 
falseamiento de la libertad. 
Comprendemos que el partido l i -
beral hable de traer á las leves lodos 
los progresos reconocidos y sanciona-
dos por los pueblos cultos y libres, 
comprendemos que piense en los fe-
n ó m e n o s de la emigrac ión , de la sa-
lud, de la difusión de la cul tura, del 
abaratamiento de los abastos, de 
abr i r mercados á nuestros productos, 
de protejer industrias nacientes, de 
revisar las tarifas de transportes, pa-
ra la mejor concurrencia á los mer-
cados, de impulsar en el extrangero, 
el conocimiento de nuestra produc-
ción, de preparar tratados de comer-
cio, favorables para la economía na-
cional, de estudiar serias estadíst icas 
para saber en qué productos somos 
tributarios de otros paises, y ver de 
fomentar la producc ión , en aquel ra-
mo,para evitarlo, de pensar en el hu-
manitario problema obrero, bajo el 
punto de vista de un intervencionis-
mo prudente y eficaz; todo esto, lo 
comprendemos, porque se trata de 
problemas vitales, esenciales para la 
vida y engrandecimiento de la na-
ción, lo que no puede entrar en nues-
tra cabeza, por lo arcaico, por lo ra-
ro, por lo estéril, por ser una nega-
ción completa de programa, es que 
se venga á gobernar en nombre de 
los principios de la libertad. Si fue-
ra en nombre de los principios de 
justicia, en nombre de Jos principios 
de equidad, pase; porque, entonces, 
cabría suponer, que se trataba de al-
go esencial, de algo necesario t a m -
bién, para la vida, de la aplicación 
de todos los principios contenidos en 
las leyes. 
Pero, no hay un programa dado al 
viento de la realización de principios 
tan esenciales como los que dejamos 
enumerados; y, en lo que toca al 
programa liberal, consiste, según de 
notar es, en la elevación á dogma 
de la frase de Posada Herrera, las le-
yes administratipas se hacen para 
servir á los amigos] y, las políticas 
con sufragio universal, voto obliga-
torio y mesas au tomát i cas , para en-
casillar en el Ministerio de la Gober-
nac ión , á los candidatos. 
Kn esa forma vivimos; en esa for-
ma progresamos; asi, se arriba al po-
der, así, los vivos se encumbran; y 
así , los necios aguardan la regene-
ración. 
Conocemos, el bien y el mal, y sabiendo 
que la humanidad no acepta de noso-
tros, á fuerza de recomendaciones, de chá-
chara, de verbalismo, queremos borrar-
lo borrarlo, á la comprensión agena: 
no, extirparlo, arrancarlo de nosotros, que 
en este caso, dejaríamos el discurso para 
dedicarnos al hecho, al hecho de modificar 
nuestras costumbres; nuestros hábitos, nues-
tras intenciones, y equilibrarnos para el 
bien 
Asi la exteriori^ación acusar ía nuestra 
bondad. E l acto, harmonizar ía con lapa-
labra: y , las falsificaciones no coti^arian-
se en la vida. 
Pero no no es así, no nos disciplina-
mos moralmente, y queriendo iñvir como 
buenos, estudiamos hipócritamente el papel 
que hemos de ejecutar, para parecerlo; con-
secuencia, por la que ha llegado á la cale-
goria de axioma la máxima de Obras son 
amores. 
Atengámonos á ella y algo alcanzare--
mos de verdad. 
• — 
Peligro del que sube muy alto, 
y más si es por la caida de otro. 
El ejemplo es m á s provechoso que la doctrina 
•a d St'/teca. 
Cas reputaciones 
M a l , muy mal síntoma, es trabajarse 
uno mismo el articulo de la reputación. 
Las reputaciones buenas ó malas han 
de dárnoslas .hechas. 
¿Medrados de reputación andamos si 
nosotros nos titulamos buenos, honrados, 
sabios, liberales, txpléndidos, humanita-
rios; en fin, aquello que el público quere-
mos que diga de nosotros. 
Generalmente el que trabaja en teoría 
por hacerse una reputación, tienes ideas 
aviesas. Quiere que lo co7io%camos, bajo 
un aspecto;probablemente, para operar, 
bajo otro. 
Esto significa disfra^arce. Y el disfra -
es una fo rmar de borrar nuestra persa-
yxalidad auténtica. 
Los fines no pueden ser buenos. Porque 
si queremos borrar nuestra personalidad, 
no és, en las condiciones aceptables que 
poseemosi sino, en las contrarias. 
Para, si subes; si has llegado, baja; 
Que ascender á rodar, es desatino 
Mas si subiste, - logra tu camino, 
Pues quien desciende de la cumbre, ataja. 
Detener de fortuna la rodaja, 
A pocos concedió poder divino; 
Y si la cumbre desvanece el tino, 
También tal ve^ la cumbre se desgaja. 
El que puede caer, si él se derriba. 
Yá que no se conserva, se previene, 
Contra el semblante de la suerte esquiva. 
Y, pues, nadie que llega, se detiene, 
Tema más, quien se mira más arriba; 
Y el que subió, por quien rodando viene. 
F . DE Q U E V E D O Y V I L L E G A S 
CñfVTfl ABieRTf l 
Sr. D José Romero Ramos. 
Mi distinguido señor y amigo; 
Cuando en Valencia oí cantar á Tila 
Rufo, me acordé de V,; asistí á tres repre-
sentaciones de la Valkiria y en todas ellas 
tuve para V. un recuerdo que se repite en 
todo acontecimiento musical, y cada do-
mingo que oigo esta banda municipal (la 
mejor de España) tocar en la Glorieta, ten-
go presente el sentimiento por V. manifes-
tado en ocasiones distintas, al tener que re-
currir á la capital vecina por ios indispen-
sables elementos orquestales para poder 
cantar una misa. Es que he tenido siempre 
la idea formada de V. como de una perso-
na que siente con'toda intensidad el Arte, 
y, —perdone si desbarro— he llegado á 
creer que la Música ha perdido uno de sus 
más fervientes campeones, por tener usted 
el defecto de ser demasiado rico. No es so-
la esa la aptitud que le reconozco, pues me 
parece que las tiene también de un orden 
tan distinto, que hasta lo juzgo capaz de 
ser un buen Ministro de Hacienda. 
Le veo á V . encojerse de hombros co-
mo preguntándose: ¿A que viene esto.5. Vie-
ne á que siempre he creído que todo aquel 
que siente profundamente el Arte, es suje-
to capaz de grandes iniciativas y de llevar-
ías á cabo con todo el desinterés del verda-
dero patriota, sintiendo solo un sentimien-
to verdaderamente egoísta, en la satisíac-
ción inmensa que invade ¡a conciencia del 
ser que proporciona beneficios. 
Y dicho esto, entro en materia. 
La prosperidad de los pueblos cultos no 
depende solo de los gobiernos que los r i -
gen: ejerce más influencia la acción priva-
da, rica en poderosas iniciativas, que se ar-
monizan con más facilidad á las necesida-
des, adelantos y tendencias de la región, 
provincia ó municipio de donde nacen y 
para quienes se desarrollan. 
Hubo un tiempo en que no se vendía 
en España una pieza de bayeta que no l le-
vase marca antequerana; luego llegó á fa-
bricarse en todas partes, ocasionando una 
crisis fabril tan espantosa, que Antequera 
se despobló, y efecto de la. depreciación de 
la riqueza urbana, se hundían sus barrios 
extremos. No se quejó como Bejar, ni p i -
dió auxilio á los poderes públicos, y la ac-
ción privada hizo eí milagro de su resu-
rrección, mejorando y reformando los tela-
res y máquinas y con ellas el producto de 
sus fábricas. Las franelas y mantas redi-
mieron á fabricantesy obreros, la azucare-
ra redimió al labrador y la Caja de ahorros 
mató ó debió matar á la usura. Así se le-
vantan los pueblos. [Lástima) que estacio-
nándose, no continuará avanzando con el 
impulso adquirido! 
Decía Labra que cuando á ' u n hombre 
se le llamaba repetidas veces tonto, el mis-
mo llegaba á creérselo, aun cuando no t u -
viese fundamento serio el calificativo. No-
sotros mismos conspiramos contra la Pa-
tria, calificándola de país muerto: error 
suicida. Hemos perdido colonias, porque 
era preciso. Los hechos ocurren en la his-
toria de los pueblos porque deben ocurrir. 
Eí feudalismo nació porque era preciso pa-
ra la reconquista; terminada es ta-murió á 
manos de los Reyes Católicos y el Cardenal 
Cisneros, Las colonias cuando se civilizan, 
para nada necesitan á la metrópoli y se de-
claran independientes, como los hijos salen 
| de la patria potestad cuando llegan á la ma-
yor edad. Repito que cometemos un error 
agrandando una decadencia que no existe: 
impulsados por la fuerza de nuestra rique-
za, avanzamos, despacio, sí, pero con me-
dios para llegar á la cúspide: falta volun-
tad y sobra apatía. 
Un pais sin luchas políticas, es un país 
muerto; pero las luchas que se traducen en 
vida son las de principios é ideas y no las 
personales. En ninguna parte como en Va-
lencia se desarrollaban con más encono 
unas y otras. Siguen su marcha las p r i -
meras porque es un pueblo que sabe vivir 
y no cree en decadencias: las personales 
han muerto, por que estaba impuesto su sa-
crificio por una idea común: ía Exposición 
Regional. 
Por todas estas razones, expuestas con 
la lógica del coso, como nosotros califica-
mos las ramplonerías, es por lo que yo me 
he acordado de V. para decirle lo qué de-
masiado sabe, dada su cultura y con solo 
el objeto de impulsarle á que sirva de lazo 
de unión entre los fabricantes, convocan-^ 
dolos para formar una Cámara industrial ó 
mercantil ú otro organismo parecido, como 
lo hay en Manresa y en otras ciudades i n -
dustriales, desterrando para sierñpre el en-
cono personal, y luego, todos unidos, para 
que resulte más económico y de resulta-
dos positivos, pensar en concurrir- á esta 
Exposición Nacional, con una instalación 
digna que ocupe todo un salón indepen-
diente de su palacio de Industrias, instala-
ción que ha de tener el renombre que me-
rece, dadas las excelencias de los produc-
tos expuestos, y como entre ellos los hav 
que no admiten competencia, ha de abrir 
más ancho campo á sus mercados, propor-
cionando mayores beneficios, que se tra-
ducirán en estímulo para seguir mejopan-
do la producción, y dando como legítima 
resultado el mejoramiento de todas las cla-
ses sociales y la prosperidad que merece 
nuestra queridísima Antequera. 
Yo por mi parte me pongo desde aquí 
á sus órdenes para cuanto, con la Exposi-
ción se relacione y termino esta incoheren-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
te misiva, Dgándole admita un cariñoso 
abrazo que para todos los antequeranos le 
envia su más devoto amigo, 
q. t, b. 1. m. 
LAZARO GUILLEN' . 
6 1 EXPÓSITO 
Tan negro es mi porvenir 
como la noche sombría; 
negro para mi es el día 
negro para mi es vivir. 
Nadie encuentro en mi dolor, 
nadie mis penas consuela, 
nadie mis ensueños vela, 
nadie por mi siente amor. 
¿Padres? no se quienes fueron 
¿Amigos? nunca he tenido 
¿Hogar? solo he conocido 
el que en la inclusa me dieron 
Amor mi pecho sintió 
lo expuse con dulce acento 
más mi oscuro nacimiento 
aquel amor impidió. 
Solo cuando niño era 
varias monjas con piedad 
me daban por caridad 
una caricia severa. 
Y en esta historia de abrojos 
me darán solo otra igual, 
cuando en cama de hospital 
cierre una monja mis ojos. 
S. CEANO, 
Antequera, Enero 1Q10. 
D E C O L A B O R A C I Ó N 
10 Dt AGOSTO De 1810 
Triste^ y al par, gloriosa fecha, la que 
encabeza este artículo; en la mañana de 
ese día^el noble pueblo granadino presen-
ció, lleno de indignación, uno de los más 
grandes crímenes, de los crímenes que con 
tanta frecuencia en aquella luctuosa época 
solían manchar, á ios secuaces de aquel 
terrible déspota, que en su loca ambición, 
soñó hacer del universo un solo imperio; 
y él, ceñirse la corona; de aquel taimado 
corso, que fingiendo amistad traicionó á Ks 
paña, y mientras que, usando de su política 
rastrera, embaucaba á la familia real, se-
cuestrándola en Bayona, sus tropas, inva-
dían la península y ocupaban sus principa-
les plazas fuertes; de aquel que desconocien 
do el indomable carácter español, supuso, 
tenerlo ya vencido y conquistado, y sufrió 
su soberbia el más cruel desengaño, al en-
contrarse frente á frente, con un pueblo 
de héroes, dignos descendientes, de los de 
Saguntoy Numancía; las Navas, y e! Sala-
do; San Quintín, y Pavía; con un pueblo 
que asombró al mundo, por que sin Rey, 
sin dirección^ sin armas y sin dinero, se 
atrevió á desafiar al coloso, terror de Euro-
pa que estaba acostumbrado á pasear sus 
águilas triunfantes, de nación en nación; y 
supo abatir, el orgullo de sus hasta enton-
ces llamadas invencibles legiones, vencién-
dolas, y haciéndolas morder el polvo, en 
los campos de Bailen, los Arapíles, el Bruh 
Cádiz, TalaveraySan Marcial. 
En aquella gran epopeya nacional, sur-
gieron, á millares, los héroes, que como 
Daoiz y Velarde Alina el Empecinado, Cas-
taños, Reding, Palafox, Alvarezde Castro, 
y tantos otros, son hov gloria y orgullo de 
la noble nación española. Y este pueblo, 
cuna de insignes varones, que brillan,cual 
luminosos astros en las-páginas del libro 
de la historia, como español, y haciendo, 
honor á sus títulos, de muy noble y muy 
leal, había también de dar un contingente, 
de bravos campeones, á aquella lucha, de 
cuatro años, que se conoce con el nombre 
de Guerra de la Independencia: y entre 
centenares de héroes anónimos, que dieron 
su vida en aras de la Patria, destácase la 
gigantesca figura, de aquel héroe, inmor-
tal y márt i r al mismo tiempo, que se llamó 
el Capitán D. Vicente Moreno, cuvo recuer-
do vivirá eternamente en nosotros, como 
ejemplo del honor, el valor v el patriotis-
mo españoles. 
Seis meses faltan, para que se cumplan 
cien años del sacrificio de este heroico es-
pañol, y antequerano, que sólo víctima de 
una falaz traición, pudo ser herido y p r i -
sionero, por los enemigas de su Patria; y 
^será posibfe, que Antequera, dé al olvidó 
lo que habia de ser motivo de su más no-
ble orgullo? nó, ya el Eterno. Ayuntamien-
to de ésta ciudad, se ocupó largamente, en 
estudiar proyectos para la celebración del 
centenario del más grande de sus hijos, en-
tre los que. se contaba, erigirle un monu-
mento que perpetuára su memoria, provec-
tos, que publicó en un folleto, en que, i n -
sertó, el notable trabajo enviado por el ilus-
trado Capitán D. Antonio García Pérez: y. i 
los acuerdos tomados, en aquella memora-
ble sesión de 11 de Febrero del año ante-
rior. 
Después v cuando con más entusiasmo 
se dedicaban á poner en práctica tan noble 
pensamiento enviando ejemplares del refe-
rido folleto á todos los centros Militares y 
Cuerpos del Ejército, surgió inesperada-
mente, la campaña de Melilla ycomo era 
natural, fueron suspendidos todos los tra-
bajos. 
Hoy que afortunadamente, ésta causa 
ha desaparecido, con la terminación de la 
guerra, hora es ya de ocuparse algo menos 
de política y un poco más en henrar la 
memoria del heróico, del invicto hijo de 
Antequera, que como dice uno de sus bió-
grafos «ningún otro de los héroes de la i n -
dependencia española, supo ofrecer á su 
Patria tan bello sacrificio.» 
Acto és de justicia, que esta ciudad re-
clama y es de esperar del acendrado pa-
triotismo de la Excma. Corporación Muni-
cipal que volverá, á ocuparse con preferen-
cia, de tan simpático asunto, segura de que 
tendrá á su lado, los votos de todos los an-
tequeranos amantes de las glorias patrias 
v al realizarlo, demostrará que á este pue-
blo, no en bálde le concedieron sus nobi-
liarios títulos, ni es paradójico el lema que 
ostenta en su escudo, ANTEQUERA POR 
SU AMOR. 
U N ANTEQUICRANO 
RAZGrO S U B L I M E 
A trueque de herir la modestia de per-
sonas respetabilísimas vamos á referir un 
razgo hermosísimo de caridad. 
Kn ésta concentración presentóse en 
nuestra Ciudad el recluta, por Cártama, 
Juan García García, enfermo del pecho, po-
bre huérfano ,y sin ropa. 
Nuestro distinguidísimo y buen Tenien-
te Coronel, condolido lo-socorrió de su bol-
sillo particular, y habiéndole participado á 
la ilustre v virtuosa dama D.a Carmen V i -
daurreta, el caso, esta señora, que es un án-
gel de Caridad, apresuróse á enviar para el 
enfermo una hermosa y flamante manta 
de las de mejor confección. El soldado po-
bre recibió el obsequio llorando, y parece 
que fué á darle las gracias y testimoniarle 
su gratitud á tan buena señora. Razgos co-
mo estos de espléndido humanitarismo, en-
ternecen el alma y preparan el corazón más 
duro á la bondad. Dios se lo pague á los 
benéficos donantes y déles vida para pro-
seguir cultivando la virtud de la Caridad. 
3 A n d e l a ó r d i g a l 
Cacheos, bofetadas, detenciones, 
por mayor, y á granel; 
de todo esto, ha dado la semana, 
que acaba de vencer. 
¡Mentira, infamia, invención grotesca! 
dicen, luego, de allí, 
como si nada fuera lo del ojo, 
de Vegas Agustín. 
Como si nada fuera lo ocurrido, 
á dos señores más, 
alcalde (1) el uno; y síndico, el otro 
en la Capitular, 
De seguir este paso, ya lo he dicho, 
yo, le voy á avisar 
á nuestro sabio y virtuoso Obispo 
que aquí, no venga más; 
que, si viene, lo haga, con cuidado 
pues hay, municipal, 
que puede,y??ia, y buenamente, 
llegarlo á cachear. 
El cacheo es, aquí, el delirio, 
la parte, liberal; 
lo hermoso, lo esplendido y sublime, 
lo bueno y especial. 
De modo, que, librarse de cacheo 
es tan difícil ya 
como dejar de saludar al Jefe, 
al cruzar y pasar. 
¡Oh, Rif delicioso, oh Frajana! 
Mazuza y Zeluán, 
¡quien os habitara, quien pudiera 
vuestra dicha gozar! 
y vuestras espléndidas bellezas, 
y vuestra libertad. 
, E. R. J. 
{!) Ten-ente AlcaMe. 
m o c i O N e s 
Presentadas á la Corporac ión M u n i -
cipal; y cuya publ icac ión ofreci-
mos en nuestro anterior n ú m e r o . 
Excmo. Señor 
.Múltiples veces banse hecho gestiones 
para conseguir del Gobierno de S. M. que 
dote esta Ciudad de guarnición, llegando 
en más de un caso, para ver de conseguirlo 
hasta ofrecer la cesión del Cuartel de Infan-
tería, al ramo de Guerra. 
En este respecto de gestiones consta que 
S. E. acordó en 14 de Enero, 11 de Febre-
ro, 18 de Febrero, 18 de Marzo, i.D de Abr i l , 
y 25 de Agosto de 1909, ya la formación de 
un plano de dicho cuartel para remitirlo á 
la Comandancia de Ingenieros que había 
de informar respecto á su capacidad y con-
diciones, ya quedar enterado de las gestio-
nes hechas y cartas recibidas en dicho sen-
tido del Excmo. Sr. Gobernador Militar de 
Málaga D. Francisco Villalón; del Capitán 
General de Sevilla Excmo, Sr. D. Manuel 
Delgado Zulueta; del Sub-secretario de Ha-
cienda Excmo. Sr. D. Rafael Andrade; del 
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra D. Fer-
nando P.de Rivera, Marqués de Estella; del 
Excmo. Sr. Diputado á Cortes D. Joaquín 
Llorens: del Excmo. Sr. General Jefe del 
Cuarto de S. M. Sr. Conde de Serrallo y 
de! Excmo. Sr. Ministro de la Guerrardon 
Arsenio LinaresViiii>y 
También consta á V. E. las constantes 
gestiones que nuestro digno representante 
en Cortes D. José de Luna Pérez viene rea-
lizando sin descansó. 
En todas ofrecíanse hacer gestiones én 
unas acompañando á tal efecto las cartas 
que lo justificaban; y en otras asegurában-
se que en la oportunidad primera dotaria-
se á esta Ciudad de Guarnición. Más no 
habiendo llegado aún ese día y teniendo 
noticias por un Militar ilustre que nos hon-
ra con su amistad á todos, de qué pudiera 
ser ocasión propicia esta de la repatriación 
me permito exitar el entusiasmo patriótico 
de V. E. para que acuerde, 
i,0Que la gestión para conseguir la venida 
de tropas de guarnición sea permanente 
llegando en concesiones por parte del Ayun-
tamiento hasta el límite máximo de las que 
legalmente pueda hacer. 
2.0 Que si hay alguna necesaria para 
conseguir el objeto que necesite de la apro-
bación del Gobierno de S. M. que una vez 
determinado se incoe y trasmite expediente 
oportuno. 
3.0 Que se preste la más eficaz coadyu-
vación al Sr. Alcalde para la ejecución de 
dicho pensamiento que tanto beneficia á 
Antequera. 
4.0 Que en caso de que se estime preci-
so se nombre una Comisión compuesta del 
Sr. Alcalde y Concejales que se designen 
para que hagan cuantas gestiones y viajes 
se crean necesarios para la consecución de 
lo propuesto. 
Casas Consistoriales de Antequera 27 de 
Enero de 1910.—José M.a Espinosa, José 
G,a Berdoy, Manuel Cabrera Av.les, Ramón 
Casaus, F'ernando de la Cámara, Miguel 
García Rey, José Rosales, Rafael García 
Talavera. 
Excmo. Señor 
Los Concejales que suscriben que au-
torizaron, con otros, cuyo mandato ha ter-
minado los acuerdos relativos al nombra-
miento de Admor, de Consumos en sesión 
del día treinta del pasado Diciembre; y, así 
mismo la cancelación condicional de la 
fianza que tenía prestada el Admor. del 
año 1909. como perfectamente orientados 
del espíritu en que se basan sus acuerdos 
tienen el honor de hacer constar, como 
aclaración de los mismos que debe cons-
tar en acta: 
1.0 Que el acuerdo de nombramiento 
de Admor. de Consumos se subordina á las 
condiciones primera y cuarta, que pueden 
llamarse y son las sustantivas; en cuanto se 
consignó en las mismas, que se delegan las 
atribuciones delegables y que, el nombra-
miento, en tal forma, se hace bajo la cua-
lidad de sin perjuicio de ningún interés. 
2.0 Que la interpretación, por tanto, en 
todo caso concreto, es de que no está de-
legado lo que no sea delegable, ni concedi-
do, aquello que pueda perjudicar ningún 
interés; en cuyo concepto, se estimara acla-
rado y ampliado el indicado acuerdo, que 
deberá notificarse al Admor; v 
3. Que asi mismo el acuerdo de levan-
tamiento de fianza dél Admor de 1909, to-
móse condicionalmente, en cuyo sentido 
es como debe apreciarse; ó sea, así que hu-
biera term i nado ia. administración y se h u -
biera expresado, por contaduría, que es la 
encargada de llevar !a cuenta diaria, por-
que el ingreso es diario, que no existía nin-
guna responsabilidad; sin que se le pueda 
dar por ningún concepto, mayor alcance 
á lo acordado: Asi que haya terminado su 
gestión y no sea responsable de ninguna 
suma, según informes oficiales, á ese caso 
se refiere el ac uerdó. 
Y queriendo aclarar, aún más toda 
clase de deficencias para lo sucesivo, pro-
pone á V. fí. con relación al nombramien-
to dé Admor. de Consumos que considere 
como complementario, además, el siguien-
te acuerdo: Que en caso de que surja algu-
na duda, después de las aclaraciones ante-
riores, respecto á interpretación del repetí-
do acuerdo, teniendo como sustanciales 
las declaraciones deque se delega solo lo 
delegable y de que el nombramiento es, 
sin perjuicio de ningún interés, se some-
ta la interpretación del caso dudoso á la 
Excma. Comisión provincial, cuya resolu-
ción, una vez ejecutada por el Sr. Gober-
nador Civil , estimaráse también como i n -
tegrante del acuerdo referido. 
Casas Consistoriales á 27 de Enero de 
1910—Miguel García Rey. Carlos Moreno. 
Ramón Ramos. José León Motta, 
Los Concejales que suscriben deseados 
de conocer el resultado de la inspección g i -
rada á la Central de Consumos por el Sr. 
Visitador suplican al Sr. Presidente se sirva 
ordenar se traiga á la vista los resultantes 
de ella, á fin de que el Ilustre Ayunta-
miento tenga conocimiento exacto de sus 
diferentes operaciones, y si estas se llevan 
con arreglo á las disposiciones vigentes. 
Casa Ayuntamiento 3 Febrero 1910.— 
Alfonso de Rojas, Ignacio Manzanares, Ra-
món Mantilla. 
ALFILERAZOS 
La libertad yace inerte 
entre antorchas funerales; 
por sarcasmo de la suerte 
son autores de su muerte 
los partidos liberales. 
Según leí en un papel 
que me encontré en un retrete, 
es la Beata Marina 
de la maleante gente. 
Y aunque de este desacato 
en que á la Santa se ofende, 
hoy, indignado Piñuela, 
muy enérgico proteste, 
para bien de ios lectores 
del HERALDO, les advierte ' 
que además de la Beata 
creo que el gran Martin Gutiérrez 
y también Martin de Luque, 
á tal banda pertenecen; 
más no encuentro que hoy dia 
sea correcto, ni decente 
que ni la Santa memoria 
de los muertos, se respete. 
PIÑUELA. 
L A S E L E C C I O N E S 
— « . — 
De La Mvñana del 7 del corriente. 
Fui encargado, como gobernador para 
hacer eso que se llama en España unas elec-
ciones y del ministro, recibí (se trataba de 
García Prieto) ordenes, terminantes, de un 
casto abstencionismo político. Respetáronse 
las organizaciones enemigas, no se quitó 
un Alcalde, no se removió un Juez M u n i -
cipal, no se hizo presión á favor de nada 
ni de nadie. Era Presidente del Consejo, 
Montero Ríos. 
Luis de Armiñan 
C'Hemos dicho algo? 
Cambio. 
Nos ha honrado el siguiente B. L . M , 
El Administrador de Ilustración F i -
nanciera, B. L . M. al de HERALDO DE ANTE-
QUERA y tiene el gusto de acompañarle un 
número de esta Revista, como así mismo 
manisfestarle que cambia complacido con 
ese periódico de su digna administración. 
Ricardo Campos de Cantos, aprovecha 
gustoso esta ocasión y le ofrece el testimo-
nio de su consideración más distinguida. 
Madrid 30 de Enero de 1910. 
S[C. Plaza de Oriente 8, pral. 
Damos las más expresivas gracias al se-
ñor Campos, nos honramos mucho con el 
cambio y nos ofrecemos, con la mayor 
sinceridad. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
UNA ALCALDADA 
Táí es el concepto que nos merece lo 
realizado por el Sr. Chacón Enriquez en la 
noche del miércoles. 
A l recibir en esta redacción los telegra-
mas anunciándonos la retirada del Gabine-
te que presidiera eí Sr. .\foret. y el encar-
go dado por el Rey á D. José Canalejas, de 
formar Gobierno, nos apresuramos á dar 
al público un suplemento, con tan sensa-
cionales noticias. 
Tál suplemento dice así: 
^HERALDO DE ANTEQLERA . Suple-
mento al n u m . 3.—La Caida de Mo-
re!—Canalejas. Presidencia—Nuevo 
Gob ie rno—» 
^Acaban de recibirse despachos 
telegráficos, anunciando la d imis ión 
del Gabinete presidido por D. Segis-
mundo Moreu d imis ión que ha sido 
aceptada por S. M . el Rey? siendo 
encargado de constituir nuevo Go-
bierno, el ex-presidente del Congre-
so, D. José Canalejas. 
A ú n no es conocida la combina-
ción ministerial : pero se dá como se-
guro que e n t r a r á en ella, los Sres. 
Conde de Romanones; Garcia Prieto; 
Cobián ; Conde de Sagasta, Aznar y 
Ruiz Valar ino. 
Créese probable que figuren t a m -
bién en el nuevo gabinete, los Sres, 
Dávila y Navarro-Reverter. 
A primera hora de m a ñ a n a , p u -
blicaremos un n ú m e r o extraordina-
rio con la const i tuc ión definitiva del 
Ministerio. 
Ante las circunstancias excepcio-
nales porque atraviesa nuestra C i u -
dad, creemos no e n g a ñ a r n o s , al ase-
gurar que Antequera ha de recibir; 
la fausta nueva de la retirada de Mo-
ret con inf ini to júb i lo . 
Moret, representa para nosotros, 
el t irano de la libertad. 
¡Vivan la Libertad y la Democracia 
honradas! ¡Viva Antequera! .» 
Inmedía tameníeque fueron tirados los 3 
primeros ejemplares, y firmados por nues-
tro ¿director, se enviaron al Ayuntamien-
to con una persona conocida; la cual hizo 
entrega de ellos al empleado Sr. González 
en presencia de su compañero el Sr, Solís 
y de un hijo de éste. 
Siguiendo la norma que nos trazáramos 
desde la aparición del primer número de 
este periódico, no tuvo para que esperar el 
conductor de esos ejemplares que le devol-
vieran uno sellado, cuanto que no envol-
viendo este requisito otro alcance que el 
de justificar que aquellos se habían deposi-
tado, bastaba con eí testimonio de los fun-
cionarios aludidos. 
Concluida la tirada, media hora más 
tarde, comenzaba la venta el conocido Ma-
^antini, cuando encontrándose en plena ca-
lle Estepa, fué empujado por dos munici-
pales y conducido á ¡a prevención. El p ú -
blico no salía de extrañeza; hubo conato 
de protesta jnstificadisima; pero se impuso 
la cordura. 
El Teniente de alcalde Sr, Casaos, de 
significación demócrata, como es sabido, 
acompañado de tres testigos, se personó en 
el arresto municipal, en donde se le hubo 
de declarar, que el vendedor de periódicos 
estaba detenido de orden del Sr. Alcalde En 
efecto, el pobre Ma^antini se encontraba 
vá en un calabozo. 
Así pues, el atropello es de lo más inau-
dito que darse puede. 
AÍ pobre vendedor de periódicos, se le 
priva de ganar unos cuartos con que dar 
cena aquella noche á su familia, y lo más 
sensible, se le priva de la libertad de una 
manera arbitraria; aí público, de! derecho 
á conocer noticias tan trascendentales, y á 
HERALDO DE ANTEQCKRA se leatropella y se 
le perjudica en sus intereses. 
Y todo eHo, porque á un señor, le dá el 
capricho de hacer una alcaldada. 
Si el marqués de Zela estimaba que en 
el contenido de esa hoja había algo delic-
tivo, todo lo más que podía realizar, ajus-
tándose á la ley. es denunciarlo al Juzgado 
v este habría cumplido su misión. 
Si consideraba que no se habían llenado 
los requisitos legales en la presentación de 
los ejemplares del suplemento, marcada 
tiene en la ley de imprenta la conducta que 
ha de seguir, que no es ciertamente ia ob-
servada. 7 A H f i ^ o 
Asegúrase, queef argumento esencia! 
que esgrime ei alcalde en justificación de 
su proceder, es e! que careció él de noticias 
oficiales que confirmaran 4as de nuestro 
periódico. Si ello fuera cierto, si el mar-
ques de Zela argumentara así, sobre demos-
trarnos una ignorancia supina de cuales 
son sus obligaciones y derechos en la ma-
teria que nos ocupa, vendría á acusarse á 
si mismo, pues en España no se halla esta-
blecida la previa censura. Sí las noticias 
que dábamos eran falsas, para eso estaba el 
Código penal. 
Pero el Sr. marqués de Zela. quizo es-
tablecer aquí un sistema preventivo de que 
nuestras leyes no nos dán noción. 
Nosotros lamentamos que el Sr. Cha-
cón Enriquez se halla colocado en tal acti-
tud con HERALDO DE ANTEQUERA pues hu -
biéramos querido no tener que dirigirle la 
menor censura. Si tal era nuestro propósi-
to, con solo examinar los anteriores núme-
ros del periódico, podrá comprenderlo cual-
quiera así. Más, puesto que el Sr. alcalde ha 
tenido con HERALDO DE ANTEQUERA ia des-
consideración que los hechos relatados de-
muestran, nos obliga á defendernos de su 
injustificado ataque. A tal efecto, hemos so-
metido la cuestión á los tribunales de jus-
ticia. 
R E V I S T A CÚMICA 
Si cae ó no cae Moret, si Alba vá á Go-
bernación, si Gasset, imparcialmeníe con E l 
Imparcial, atroz, se pone en defensa de la li-
bertad, ó no; Si López Domínguez fiero, da-
le á Moret un achuchón; si Garcia Prieto es 
correcto; sí Canalejas en pos, de López Do-
mínguez marcha, en importante cuestión de 
derribar, de Aguilera, al amigo y protector; si 
el conde de Romanones, en la importante 
cuestión de su ministerialismo, cojea, porfin 
ó no; si Montero, los chalecos usa, en núme-
ro mayor que en otros inviernos fríos; sí Na-
talio en su labor, del vi-reinato prospera; Sí 
Cabra vuelve feroz, por esta malacitana ínsu-
la, de devoción de Padilla y Figueroa; y si 
Zela cela ó no, por traer para Antequera, lo 
más bueno y lo mejor; si el de la gorra, ha, 
aumentado ó enflaquecido el galón, que para 
nuestra delicia, se traía en signación de ser 
un hombre de buten, ó, un jefe superior, que 
caído nos había, coma obra de bendición; si 
el cabo, al fin, llega á darnos por el... vamos, 
ocasión para bendecir á Cabra, que aquí nos 
lo remesó; si Hera es, al fin el hombre, que 
eu saludos y en primor, en muleta y en trapío 
y en vista y en condición, ha de hacer un pa-
raíso de Antequera, ó un horror; Solo de es-
to, aquí se habla; solo de esto trato yo, que 
mi incumbencia no es otra; ni alcanza mi obli-
gación á tratar de asuntos serios, propios de 
pluma mejor; á desarrugar el ceño de los se-
rios, tiendo yo; ¿que lo consigo? me alegro: 
¿que no lo consigo? Yo, he hecho cuanto he 
podido; en mi culpa, no estrivó; de modo 
que, buscar otro, que lo haga y diga mejor. 
X . 
LOS ATROPELLOS DE L M I Ü 
Sucédense con tan lamentable frecuen-
cia y revisten tal gravedad, que hemos de-
cidido abrir una sección expresamente pa-
ra hacer reseña de ellos, cuyo titulo será el 
que encabeza estas lineas. Dios haga que 
pronto desaparezca de nuestras columnas la 
triste sección, la sección que podríamos 
llamar negra. La tranquilidad de Ante-
quera asi lo pide. Así lo exige el decoro de 
todos. 
Hacíamos punto en el capítulo de atro-
pellos de nuestro numero anterior, con el 
realizado por el Jefe de la guardia munic i -
pal contra el Sr. Solís. 
A las pocas horas de dar á j a s cajas las 
cuartillas con ciertos detalles de aquel inc i -
dente, surgía otro más grave. 
El obrero aibañil Agustín Vega salía 
del estanco situado frente al Hotel Univer-
sal, en calle de Estepa, á primera hora de 
la noche, cuando se le acercaron cuatro 
guardias, registrándole, sin encontrarle ar-
ma alguna. Le dejaron marchar hacia el 
centro de dicha vía, y á poco, el obrero hu-
bo de encaminarse á su domicilio situado 
en la calle del Curadero, en donde esperá-
bale un hermano para tomar allí el café, 
como sábado, día de cobro. Dirigióse por 
la calle de Carreteros, y al cruzar por la es-
quina de la de Mesones para entrar en la 
del Curadero,. de una rinconada oscura sa-
lieron dos hombres, que no eran otros que 
dos de los municipales que momentos an-
tes registrasen al Agustin Vega, que ha-
bían cortado tierra á éste apostándose en 
aquel lugar. 
Ambos abalanzáronse sobre él, empren-
diéndola á sablazos. El pobre obrero g r i -
taba llamando á su hermano, ei cual acu-
dió, presenciando la salvaje escena, la cual 
fué asi mismo observada por varios testi-
gos que según parece ya han comparecido 
ante el Juzgado. 
Hay .el precedente, de que uno de los 
guardias tenía resentimientos con Agustin 
tin Vega, de quien había jurado vengarse, 
según referencias. Hemos hablado con ese 
obrero, y nos lo ha confirmado, asi como 
nos ha dicho, que el tal guardia, llevaba 
una navaja en el bolsillo y quizo después 
hacer ver que pertenecía al detenido. (Hay 
que recordar que un rato antes fué regis-
trado) 
Conducido á la prevención, el jefe se-
ñor Heras, después de insultar al obrero, 
pues tales son nuestras noticias, maltrató-
lo, produciéndole graves contusiones en 
un ojo. 
Hemos visto estas, así como nos consta 
que ha certificado de ellas el médico foren-
se. • - ^ • 
Y vamos á otro caso: otro obrero, ape-
llidado Rosal, á quién arbitrariamente se 
detuviera días pasados, por lo que formu-
ló denuncia ante los tribunales de justicia, 
en represalia de esto, se le detuvo nueva-
mente y se le apalea, causándole contusio-
nes, dé las cuales certifica un facultativo, 
enviándose al Sr. Fiscal de S M. tal certi-
ficación y ia nueva denuncia correspon-
diente. 
Suma y sigue: Al Teniente de alcalde 
Sr. Casaus y concejal Sr. Timonet, ambos 
demócratas^ se les cachea y no obstante las 
protestas de tener licencia para uso de ar-
mas, se les despoja de los revolvers, y sin 
tener en cuenta la personalidad de aque-
llos señores, se les conduce á la prevención. 
Claro es, que ello ha traído por consecuen-
cia necesaria, la de que hayan ido á dar con 
sus huesos en la cárcel los autores de la ha-
zaña; pero es el caso, que se cometió el 
atropello. 
Continuemos el órden: 
Se saca de un baile de máscara á un 
ex-guardia municipal, hombre honrado, á 
_quien ha llevado allí la curiosidad y que se 
encuentra sentado á una mesa, tranquilo, 
con unos amigos. Se le dá una paliza en la 
calle de la Tercia, que presencia varias per-
sonas. Se le mete en la prevención, y como 
indudablemente se trata de inutilizar á a-
quel hombre,suena un disparo dentro de la 
jefatura, que según aseguran los policías, lo 
ha hecho el detenido, después de sufrir la 
paliza. 
Ejs de rumor público que el ex-guardia 
niega terminantemente que llevara arma 
alguna, pues sabía.que se le estaba echan-
do el ojo, y claro es, conveníale no dar pre-
testo para que lo detuvieran. Sea de ello lo 
que quiera, la verdad ha de resplandecer, y 
si es la verdad lo que el acusado mantiene, 
entonces será la hora de decir lo que por 
hoy callamos. 
Pasemos á otro, y con ello daremos por 
terminada esta sección, prescindiendo de 
enumerar otros más, atropello al fin, pero 
de menos importancia. 
La otra tarde encontrábase la bellísima 
Srla. Enriqueta Luna, hermana del dipu-
tado á Cortes por este distrito, Sr. Luna 
Pérez, en e! jardincito de ia" fundición que 
su otro hermano D. Manuel tiene en las in-
mediaciones de esta ciudad. Preguntaba la 
distinguida señorita al portero de la finca, 
fiel y antiguo servidor, á quien profesa la 
familia mucho afecto, sí había oido las mú-
sicas y cohetes de la noche an'e'ior, al 
tiempo que transitaban por aquellos l u -
gares dos guardias, quienes interpretando 
en otro sentido la conversación entre se-
ñora y criado, la emprenden á insultos gro-
seros contra éste, sin que bastara á contener 
á aquellos ¿ í g T i o s representantes de la au-
toridad f la presencia dé la mencionada se-
ñorita, ni las indicaciones de esta para que 
se contuvieran. 
La faena realizada por esos guardias, es 
de lo más indigno que darse puede. No 
c reémosque haya en Antequera muchas 
excepciones de personas que dejen de con-
denar enérgicamente tan grosero acto. 
Al informarse el Sr. alcalde, acudió á 
casa del Sr. Luna, cual correspondía á su 
caballerosidad, protestando del hecho, y 
mostrando hallarse dispuesto á castigarlo 
severamente Poco después enviaba á la se-
ñorita de Luna las cesantías de los dos guar-
dias, que fueron devueltas por la distingui-
da joven para que no se llevára á efecto. 
Aplaudimos el acto que enaltece al mar-
ques de Zela, acudiendo presuroso á pro-
testar del vandálico hecho, ante la señorita 
Luna: pero aplaudimos infinitamente con 
más efusión, el acto de ésta devolviendo 
aquellas cesantías para que no se ejecuta-
ran. 
Ante tal serie de vergonzosos atropellos 
la gente hace una porción de congeturas, v 
entre ellas, hemos de reflejar aquí alguna 
que encontramos lógica. 
Hasta ahora, al menos, la mayoría de 
las personas con quienes hemos cambiado 
impresiones, coincidían con nosotros en 
creer, que el marqués de Zela no habia ve-
nido á la alcaldía para ser instrumento de 
bajas pasiones y ruines venganzas. Ha sido 
muv del dominio público, la declaración 
que se ha puesto en labios del Sr. Chacón 
Enriquez, de que no debía al Sr. Bores el 
ser alcalde de Antequera. Es un hecho in-
discutible, que los partidarios del Sr. Bores 
Romero, en su mayor parte, no han surtido 
jamás simpatías hacía D. Alfonso Chacón. 
Todos conocemos los mil incidentes ocu-
rridos entre éste y aquellos. 
Recordemos, que en los momentos en 
que tomaba posesión de la alcaldía el mar-
ques de Zela, publicó el Sr. Alvarez del 
Valle, una hoja que era una cosa así como 
un canto á la paz. 
A las pocas horas comenzaban los atro-
pellos. Nos consta, que el Sr. Chacón En-
riquez ha apercibido oficialmente al jefe 
de municipales, al tener noticia de algunos 
de aquellos hechos. También nos consta, 
que el citado jefe ha manifestado á persona 
de su intimidad, que por su gusto no ha-
bría maltratado á nadie; pero que tenía 
instrucciones precisas, por conveniencias 
políticas. 
^De donde parten esas instrucciones? 
Dígalo el Sr. Heras, y habrá prestado 
un buen servicio á los intereses políticos 
del Sr. Bores. 
^Es, por ventura, que con aquella ho-
ja y la serie de infamias que se vienen rea-
lizando, se persigue el plan de inutilizar 
moral y materialmente ai Sr. Marqués de 
Zela? ¿Es que, una vez que no ha podido 
evitarse que coja la vara, se le quiere pre-
sentar ante Antequera como el único au-
tor de esos atropellos, creándole una at-
mósfera de odios que nunca mereció, v una 
situación incompatible con la dignidad de 
un caballero? 
El tiempo dirá, y nosotros también di-
remos 
Despedida cariñosa 
H a marchado á M a d r i d e l que has ta hace anos 
d í a s , fué Direc tor del hosp i t a l M i l i t a r , nues t ro d i s t i n -
gu ido é i lus t re amigo , el m é d i c o mayor D . J o s é G o n -
zá lez Granda . La despedida fué c a r i ñ o s í s i m a . B a j a -
r o n á la e s t a c i ó n , en t re muchos m á s que no recorda-
mos, la s e ñ o r a Presidenta de la J u n t a de Damas y su 
encantadora y b e l l í s i m a h i j a A n a M a r í a , nues t ro i lus-
t re y caballeroso C o m a n d a n t e m i l i t a r D. Carlos Cam-
pos, e l Doctor Agu i l a y los bizarros C o m a n d a n t e Le-
r í a , C a p i t á n de la G u a r d i a C i v i l , y Capitanes As to rga 
y B j r e s . Al l í , con la fác i l e x p r e s i ó n que le Caracteri-
za, d e m o s t r ó su encanto por nues t ra An teque ra y su 
agradec imiento por las deferencias de que h a v e n i -
do siendo obje to por parte de todos, a g r a d e c i é n d o l e 
a l br . ü . J o s é barc ia Berdoy la a t e n c i ó n de f a c i l i t a r -
le su carruaje y d e s p i d i é n d o s e de cuantas personas 
h a b í a n t en ido i n t e r v e n c i ó n en asuntos de loe h o s p i -
tales; y que se o f r ec í a , en M a d r i d para cuan to se le 
quiera mandar . 
M u y g ra t a nos h a s ido la es tancia en esta del 
s i m p á t i c o é i l u s t r ado Sr. Granda, el cual deja recuer-
dos perdurables de afecto ent re ios antequeranos 
D e s e á r n o s l e felicidades y ven tu ras , y crea tir-
momente , que aqu i deja amigos s inceros. 
Boletín Oficial 
E l Boletín Oficial del Obispado, nos ha 
honrado con su visita, á que, presurosos 
correpondemos; 
Ei sumario de este num. 2 del presente 
año, contiene: 
Secc ión Oficial.—Documentos relati-
vos al Sínodo Diocesano. — Exhortación 
Pastoral sobre el santo tiempo de Cuares-
ma.—Documentos del Emmo. Primado so-
bre acción católica y social. 
S e c r e t a r í a de ' J a C á m a r a — E d i c t o 
anunciando órdenes generales. 
B i b l i o g r a f í a . 
N e c r o l o g í a . 
Tenemos especial gusto v singular com-
piaciencia en saludar muv cordialmente al 
respetable colega. 
I^alta ele espaolo 
Por falta de espacio, no podemos inser-
tar la reseña de la sesión celebrada por el 
Ayuntamiento ayer tarde. 
Secc ión Judic ia l 
— S L MARIO — 
N.c 17.—Por hurto de aceitunas (van 2) 
en !os olivares del Romeral contra El Fan-
toche. Sonajas. Batato y otro. 
N.* *8 —Por muerte natural del limos-
nero José López Frias, ocurrida en la Po-
sada de Sebastián Cruzado. 
N.0 19 —Por íesiones casuales de E n r i -
que O í i e ^ . - ' í - ^ Á ' - ^ ^ S L ÍX¿>3 
S ° 20.—Estafa á la Compañía de F. C. 
Andaluces. Necesitará, con el tiempo, el 
Juzgado para ella sola. 
N.0 21. Por la publicación del 87.576T52 
(sobre esto no es posible comentari-js.) 
N." 22.—Detención ilegal de Agustín 
Vegas. 
N.0 23-—Desacato y detención ilegal de 
los Sres. Timonet y Casaus. (sin comenta-
rios.) 
Ñ.0 24.—&l lio. del martes, en la Jefa-
tura de Vigilancia. 
— C I V I L — 
Ingresaron dos ejecutivos, á instancia 
de los Sres. Carrillo y Sra. viuda del Ge-
neral F. de Rodas, contra los Sres. Gonzá-
lez Machuca (D. Joaquin), Rojas Pareja (D. 
Alfonso y D. Francisco.) en cobro de ptas. 
. . , ¡Ya se han arreglado,! Desilusión. 
Preparatorias de ejecución de D. Ma-
nuel Iñiguez contra José Alarcón Vegas, 
en cobro de ptas. 
Horas de despacho 
EN LAS OFICINAS PÚBLICAS, 
Kn las del Ayunlani iento . á e las téffii las 16 y de la. 
19 á las 20,: - 9Í í 
Central de Consumos, de las 8 á las 10 y de las 12 á 
las 16. 
Recaudacirin de Contribuciones, de 9 ó 1 2 y d e 1 3 á 1 6 
Registro de la Propiedad, de 8 á 1 0 y de 11 á 16. 
Notar ías , desde las 10 á las 16. 
Juzgado de In s t rucc ión , horas de Audiencia, de las 
12 á las 16. .: . , . •• 
Juzgado Munic ipa l , horas de Audiencia, de las 1'i;i 
Jas 45. ; • . . . ri , - • : v . . . . 
Registro C i v i l , de las 13 íi las 16 y de las 19 á las 2 1 . 
Caja de Ahorros y Prcslamos, de laB 13 á las 15, t o -
dos los domingos. 
Té logra íos . de laa 8 á las 21.: 
Correos, Certificados y valores declarados, de 9 Í'I 10, 
para todas partes; de 12 á 1 i para las lineas de Málaga, 
Córdoba y Sevilla; y hasla las 15 para la linea de Gra-
nada . 
Lista de Correos: de 9 6 10 y de 12 á 17. 
Recogida de la Correspondencia, ít las 10, las 12, las 
S e c c i ó n re l ig iosa 
Domingo 1 *de Cua re sma .—Oonl inna el Jub i l eo 
de las 40 horas en la Ig iee ía de Sta . M a r i s de Je*ús 
los d í a s 13 1 i y 15 a l septenario de N t r a . tfra. del So-
corro; con se r iAón á cargo del e locuente orador sa-
grado T C a n ó n i g o de Baeza M I . ST- Dr. D. J o s é J n -
l i o ¿ a n f e ü u s . s iendo encachado con gas to y s i lenc io 
r e l í g i o e o , que es l a m a v o r g a r a n t í a p a r a . < l Á r J * Jpp& 
cord ia l enhorabuena a los s e ñ r r e s é o c a r f a d o s de U 
Real Arch icof rad ia por e íecc lGñ f a ñ ' aceptada para 
ocupar aqnei la c á t e d r a , de l a ve rdad , por donde h a n 
pasado igs m á s notables oradores de l->p<iña 
Ei Mar tes , comienza el ^e: :e : . f - r :J de N t r a Srs 
de tConsue lo en 4a Pa r roqu ia del A p ó s t o l S Pedro, 
coa Jub i leo de las 4<» b ó r a s . d e í S i é r c o l e ? a l D o -
m i n g o . 
Todas las tardes s e r m ó n Á cargo de D., A n t o n i o Pé-
rez Solano. D. N i c o l á s Lanzas . D. IJIÍS L a r a , don 
Francisco Sola. D. J o s é J i m é n e z d e l Pino y D. J u a n 
L e ó n K e p í n o s a . 
K i Viérne*». s sgondo d í a de l Septenar io en B e l é n 
á X t r a Sra. de los Dolores, á las 9 y media , Misa 
Cantada , y á las 6. el E je rc ic io con s e r m ó n á cargo 
del R. P. Gregor io , re l igioso T r i n i t a r i o y C a p e l l á n 
de d i cha Igles ia . 
E n C a p a c h i n o é s tercer d o m i n g o de San J o s é , á las 
4. con s e r m ó n á cargo de F r . Doroteo de l í n j a l a n c e . 
Los M i é r c o l e s v Vie rnes . P l á t i c a s morales e i i las 
parroquias , por sus respectivos P á r r o c o s ; y los m a r -
tes, jueves y domingos , en la Iglesia M a y o r , á cargo 
del Arcipreste D Rafael Be l l ido . 
E l M i é r c o l e s de Cen iza» d io p r i n c i p i o el c u u i p l i -
m í e n t o Pascual . 
On/S CE WORRÓS Y PRESTAMOS 
— D E — 
V^Xor o fíelos 
Precios medios en esta Semana 
igos recios. . 
1 b tanqn i l loe 
Fanega 
Ce¿a*ia para fnerj 
52 é 





T a rjeta-An agrama 
Resumen de las operaciones realizadas el 





I N G R E S O S 
Por 99 imposiciones . . . 
Por cuenta de 44 préstamos. 
Por intereses 
; ^ ; totar . 
P A G O S 
Por 10 reintegros . . . . 
Por 11 préstamos hechos . 
Por intereses . . . , . 
Por reintegros de 6 acciones 











Del 29 de Enero al 4 de Febrero 
Nacimientos .' . . . . HJII . 24 
Defunciones . . . . . . . 13 
Diferencia en favor de la vi la l idad . 11 
Heraldo de Antequera Para insertar anun-cios en este periódi-
co, se reciben los avisos hasta el viernes de 
cada semana. 
Aceites en b c á e ^ a e . ar roba 45 » ' 
Patatai i de G r a n a d a . . _ j 5 1 \ 2 > 
. P r e c i o s d e l a c a r n e 
Vaca . . . . . . . k i l o a p t a s . 1'88 
Carnero I > > 1 6 8 
Oveja > 1 3 6 
CIRCO GñLLÍSTICO 
P R E S I D E N T E : CA/APOS 
RIÑAS verificadas ei 6 de Febrero de 1910 
\*—Dos jacas. de Valero, ^ i ra , con igual pava-
na de L'ribe; ganó esta 1-5 pesetas, en 6 minutos. 
2. '—Pollos, 3-8-16 giro de. Valero, ganó 40 p e s e l a s á 
igual javao, de Ríos, 
,3 •—Pollos de Arguelles, 3 - I Í - - 1 7 con javao de J i -
ménez , de igual ; g a n ó Arguelles 10 pesetas. 
i .a—Pollos 3-10 l í de Olmedo, con javao<Je Argüe -
lies; ganó este 10 pesetas. 
6. a—Pollos, de Mar t in , rubio 3-8-4 7. con igual de Zu-
r i t a : ganó este 5 pesetas. 
G.*—Pollos, 3-2-14 tuerto, javao, de Rios, con 3-1-35. 
giro de Garc ía , gai&riao eí pr imero . 
7. '—Pollos, de J i m é n e z , rub io , de 3-4-13, ' con na-
ranjo de Zuri ta ; q u e d ó entablada la quimera. 
8. '—Pollos, 3-1 V I 4 de Cordero, con igual de A r j o -
na: ganó este 5 peietas 
9. '—Pollos, do Olmedo, giro. 3-6-18 ganó á rubio de 
Campos. 3 - i 1 [2-15. 
10. '—Pollos, 3-3-1G de Águi ie ra , con igual de ( fam-
pos. ganó aquel 5 pesetas. I 
A x x e L Candiel 
MADRID. 
Combinar coa estas letras el nombre de una prec íofa 
couptetista que se ha dist inguido mucho durante ta gue-
rra de MelUla. 
Soíu. ión á la anfe r ío r : MABTA LOPEZ MARTÍNEZ, 
ADIVINANZA ' 
¿En que se parece la guerrera de WeyJer 
á un automóvil? 
Máquinas de Coser 








1 A Í D 1 
Diego Ponce 14—ANTEQUERA 
Se vende un precioso Coche-faetón, 
nuevo, ó cási nuevo, de condiciones inme-
jorables y en precio baratísimo. 
Informarán en la Cervecería Calle de Es-
tepa n.0 102, frente al antiguo café de Rojas 
Los a r t í cu los se publican bajo la 
responsabilidad de sus autores. 
No se devuelven los originales. 
TIP. E L SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
T E H 
Inscripta en el Registro Oficial por R. O. de 8 de Julio de 1909. 
Sorteo de 101O 
Esta Sociedad admite contratos de Seguros de QUINTAS en condiciones su-
mamente ventajosas para ios Asegurados 
I P r i r n e t : I P e s e t e t s S 2 5 
Gastos de póliza y derechos al Estado, 9 pesetas.—Pídanse antecedentes al Re-
presentante en Antequera, D. ANTONIO CABALLERO, Romero Robledo 19. 
E L S I G L O X X 
Imprenta, papelería y artículos de escritorio 
Ea esta imprenta se hacen toda clase de traba-
jos, como son tarjetas, cartas timbradas, sobres, 
facturas, esquelas funerarias y de participación, 
recordatorias, cuadernos, libros y publicacioneí 
Prontitud, esmero y baratura 
Estepa. 77.—ANTEQUERA 
PERIÓDICO I N D E P E N D I E N T E 
| Político, Literario, Económico y Social 
Se publica los Domingos 
I PRECIOS OE SUSCRIPCIÓN: Antequera, trimestre, 75 cts. Fuera, id. 1 pta, 
Seeción iocal, ánunciós y ^acetiUas, i .ay 2.a planas, linea o^s ptas 
Sección especia^-3.a plana, linea o'iS ptas. 
A p l a n a . 1 . . / , . . . : . . . . . . o'i.o ptas. 
le] Anuncios oficiales, línea , . i 'oo ptas. 
COMUNiC/SDOS: Su precio á juicio fie la Dirección. 
eSQUEMS m O f ^ T U O R I A S 
Primera plana . . . . . . . . Unen, pesetas a'oo 
Segunda piaña . . ime^ pesetas i '5o 
® Tercera plana . . . . . . . . linea, pesetas i-oo 
Los suscriptores de este periódico v de EL CRONISTA de Mála-
ga, tienen opción á ta rebaja del cincuenta por ciento de ios nrecios 
consignados en nuestra T A R I F A , tanto en loque se refiere á anuncios 
que no sean oficiales como á las esquelas dé defunción. 
